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La incidencia del mundo digital es cada vez más evidente en la actualidad, 
de tal manera, que a partir de su crecimiento se han generado nuevas 
posibilidades de interacción y de comunicación. Con base en lo anterior y 
como postulado inicial, se hace necesaria la lectura de los niveles digitales 
comunicativos a los que se enfrentan los nuevos ciudadanos digitales al 
momento de interactuar con las Tic. 
En esta ocasión, la investigación se enfoca en la brecha digital 
comunicativa existente entre padres e hijos; esta brecha medida desde 3 
barreras específicas que determinan tanto la forma de pensar, de actuar y 
de ver las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y lo que 
éstas brindan para la sociedad y su transformación. Lo anterior porque 
cuando se habla de medios digitales, se está haciendo referencia a una 
nueva forma de comunicarnos y sobre todo de educarnos; por lo tanto se 
hace indispensable que dicho recurso se convierta en un proceso equitativo  
y asequible,  no sólo en la relación niños-niños, niños- jóvenes y jóvenes-
jóvenes, sino también en una de las relaciones que hasta el momento se 
ha convertido en la más abismal en cuanto al uso, acceso y conocimiento 
de las Tic: padres-jóvenes. 
A este propósito el programa "Computadores para Educar" se plantea un 
fin y es el de  dotar con equipos a todos los colegios y escuelas públicas 
del país y reducir así la brecha digital en el acceso a las nuevas 
tecnologías de información y  la comunicación.  En este caso, se ha 
reconocido la importancia no sólo de los equipos físicos y/o recursos, sino 
también de la pedagogización de su uso, ya que reúne las características 
promovidas por los medios digitales 2.0, como lo son la generación de 
contenidos, rapidez y flexibilidad, interactividad y participación.  
 










The impact of the digital world is increasingly evident today , so that from its 
growth have created new possibilities for interaction and communication . 
Based on the above and as initial postulate , reading digital communication 
levels at which new digital citizens when interacting with Tic face is 
necessary. 
This time , the research focuses on communicative existing digital divide 
between parents and children , this gap measured from three specific 
barriers which determine both how to think, act and see the new 
technologies of information and communication and they provide to society 
and its transformation . This because when talking about digital media, you 
are referring to a new way of communicating and above all to educate , so it 
is essential that action becomes equitable and affordable process, not only 
in the relationship children - children , children, youth and young - young , 
but one of the relationships that so far has become the most abysmal in the 
use , access and knowledge of ICT : parent- youth. 
For this purpose the " Computers for Schools " program and an end arises 
is to provide equipment to all schools and public schools and reduce the 
digital divide in access to new technologies of information and 
communication. In this case, we have recognized the importance of not only 
the hardware and / or resources , but also pedagogization use, and having 
the characteristics promoted by digital media 2.0, such as content 
generation , quickly and flexibility , interactivity and participation. 
 












La actual investigación: “Nivel Digital Comunicativo existente entre padres e 
hijos de la mano con Computadores para Educar” nace del interés de 
identificar y analizar los motivos por los cuales los padres de familia se 
niegan a romper los límites de su aprendizaje y por ende de mejorar la 
interacción entre padre/hijo con relación al acceso y conocimiento de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De igual forma 
surge la necesidad de nivelar dichos conocimientos y hacer de su uso, un 
proceso equitativo y eficaz tanto para hijos como para los padres, en un 
momento crucial y de crecimiento, como lo es en la actualidad, el de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Esta investigación se fundamenta en un enfoque descriptivo y a su vez 
cualitativo ya que caracteriza una situación concreta, posible de ser 
observada, para posteriormente ser estudiada y analizar la brecha digital 
comunicativa existente entre padres-hijos y sus barreras y/o limitaciones 
específicas centrándose, principalmente en aspectos vivenciales y 
cotidianos. 
Ahora bien, el público objetivo se enfoca en padres de familia del colegio 
Deogracias Cardona formados por el programa “Computadores para 
Educar”, de la ciudad de Pereira. Los padres capacitados se encuentran 










2. Formulación y justificación del problema 
 
Coexistimos en una aceleración continua  y rápida de los procesos 
técnicos, tecnológicos  y por tanto comunicaciones  pertenecientes al 
mundo actual. Dicho cambio transforma de manera evidente e inmediata la 
cotidianidad y las lógicas relacionales de la sociedad. Todo esto gracias a 
los medios digitales y dentro de éstos, la internet y sus  múltiples 
posibilidades. Sin embargo, para acceder a este nueva forma de 
comunicación se hace necesario de unos elementos fundamentales que 
permiten la participación y el conocimiento; entre ellos se encuentran el 
conocimiento y los recursos materiales, dos elementos que permiten la 
nueva experiencia comunicacional e interactiva. 
 
Ahora, y citando a Mauro Wolf (WOLF, 1994), existe un acceso diferencial 
a estas nuevas dinámicas de interacción y comunicación entre un tipo de 
personas a otras; lo que no permite que el acceso sea equitativo e 
igualitario. Primero existen personas que cuentan con el conocimiento, pero 
no tienen recursos materiales. Otras tienen los recursos materiales, pero no 
tienen el conocimiento y/o la formación necesaria para su utilización. Por 
otra parte existen también las personas que tienen las dos oportunidades, 
pero también las que no tienen ninguna de las dos opciones. Por lo tanto 
no existe un acceso parcial a estos nuevos medios y la brecha digital 
aumenta considerablemente. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta el tipo de personas con sus 
diversos accesos, se hace necesario el reconocimiento de uno de los 
públicos objetivos para la presente investigación: padres de familia. Este 
público, junto al de los ancianos,  es uno de los más temerosos en el 
acercamiento con las Tic y el uso de las mismas. 
Si bien es sabido, en la actualidad muchos de los padres de familia son 
ajenos  y temerosos a este tipo de relaciones virtuales y prefieren el uso de 
medios de comunicación convencionales, ya sea por su facilidad o 
costumbre. De aquí surge la necesidad, primero de una formación 
constante o parcial hacia los padres de familia de los contenidos 
informáticos y de Cibercultura y en segundo lugar de nivelar o disminuir la 




Por lo anterior, y teniendo en cuenta las barreras tanto físicas, semánticas 
y psicológicas que impiden un mayor acercamiento de este tipo de público 
con las TIC y sus posibilidades, es necesario analizar la intervención de los 
estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
para la disminución de dicha brecha digital. Primero porque se brinda  la 
convergencia de dos corrientes epistemológicas que transversalizan la 
licenciatura  (comunicación e informática). Y segundo porque brinda la 
posibilidad de concretar y perfilar modelos pedagógicos de los estudiantes 



























 3.1.  General 
 
Evaluar la brecha digital comunicativa existente entre  los padres de familia 
y sus hijos después de haber recibido la formación orientada por el 
programa “Computadores para Educar”. 
 
 
3.2.  Específicos  
 
-  Identificar la metodología propuesta en el programa “Computadores 
para Educar” para la formación de padres de familia. 
 
-  Reconocer  las barreras físicas, semánticas y psicológicas que 
poseen  los padres de familia formados  por el programa 
“Computadores para Educar” 
 
- Analizar la brecha digital existente entre padres de familia con sus 












La presente investigación  hace referencia a la  incorporación y el impacto 
de las Tic, Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la 
sociedad actual, principalmente en los padres de familia, y las diversas 
transformaciones comunicativas que cambian radicalmente estilos de vida 
y  relaciones sociales. A partir de ello, el proceso de alfabetización digital 
da pie a que la brecha digital reduzca  y se genere un uso mucho más 
equitativo de las mismas por parte de los adultos quienes sienten menos 
curiosidad al momento de apropiarse, conocer y entender las Tic. Para ello 
se utilizará un enfoque pedagógico socio - constructivista y más 
específicamente hablando del constructivismo y los mediadores, que 
actuarán con una doble función en pro de descubrir y evaluar la brecha 
digital comunicativa existente entre padres e hijos o adultos y jóvenes. 
 
 
4.1. Enfoque Pedagógico: Socio – constructivismo de Vigotsky 
 
Para el enfoque pedagógico de la actual investigación se tendrán en cuenta 
los planteamientos de Lev Vygotsky VYGOTSKY (1978),  sobre el socio- 
constructivismo, más específicamente sobre la teoría socio-cultural en la 
que afirma que el conocimiento se construye a través de interacciones 
sociales mediadas por el lenguaje y la cultura. El constructivismo Social es 
aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el  conocimiento 
además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma  del 
factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a 
partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su 
comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 
 
Lo anterior explica el hecho de pensar en la otredad como facilitador del 
proceso de aprendizaje, además de la relación con el entorno, la influencia 
de los contextos y la interacción social que permite el  aprendizaje 
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significativo. Este enfoque pedagógico también afirma que el origen de todo 
conocimiento no es entonces la mente humana, sino una sociedad dentro 
de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es la herramienta 
cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su 
conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y 
preguntarse a si mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. 
 
Aún más importante es el hecho de que el individuo construye su 
conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino porque 
literalmente se le ha enseñado a construir a través de un diálogo continuo 
con otros seres humanos. No es que el individuo piense y de ahí construye, 
sino que piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus 
ideas y de ahí construye. Desde la etapa de desarrollo infantil, el ser 
humano está confrontando sus construcciones mentales con su medio 
ambiente. 
 
4.1.1. Saberes Previos 
 
 
Se entiende por saberes o conocimientos previos la información que sobre   
una realidad   tiene   una   persona almacenada en la memoria a partir de lo 
que ha experimentado o vivido y con lo cual, le permite al sujeto participar 
en una determinada situación. Estos  son una actividad instrumental en la 
que  la mente humana procesa y almacena la información para realizar 
aprendizajes. 
 
4.1.2. Representación Inicial 
 
La representación puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la 
realidad. Es sinónimo de esquema cognitivo; este último entendido como el 
conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un 








4.1.3.  Zona de Desarrollo Próximo 
 
La Zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. El 
aprendizaje es con la ayuda de los demás y se aprende en el ámbito de la 
interacción social. Esta zona de desarrollo próximo  es la distancia entre el 
nivel de desarrollo efectivo del alumno – aquello que es capaz de hacer por 
sí solo – y el nivel de desarrollo potencial - aquello que sería capaz de 
hacer con la ayuda de otra persona-. 
 
Por lo tanto, el individuo debe de comprometerse en un esfuerzo, con al 
menos otra persona, que debe estar más capacitada en la tarea y por lo 
tanto conducir al otro más allá del nivel real de desarrollo.  
 
 4.1.4. Lenguaje 
 
Vigotsky VYGOTSKY (1978), señala el lenguaje como una herramienta con 
la cual el individuo desarrolla su capacidad de pensamiento y su 
inteligencia práctica. Por lo tanto, es necesario explicar, según este autor, 
cómo el lenguaje se desarrolla en el individuo. Primero aparece el lenguaje 
externo y posteriormente el lenguaje egocéntrico como forma transicional 
entre lenguaje externo e interno. El lenguaje egocéntrico se transforma en 
lenguaje interno o interiorización del diálogo. 
Un ejemplo al respecto se puede encontrar al escuchar un niño pequeño 
que en sus juegos o tareas habla de sí para sí, es decir, habla solo “piensa 
en voz alta”, en cambio, los niños más grandes y los adultos ya no 
necesitan hablar solos han interiorizado el lenguaje “hablan en silencio”. El 
lenguaje es fundamental en todos los proceso de conocimiento a que el ser 




Referente a la interiorización del conocimiento. Es un proceso  a través del 
cual los sucesos exteriores pasan al plano interior, es decir, lo que ocurre 
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fuera del individuo pasa al plano de su mente. Reconstrucción interna de 
una operación externa.  
 
4.1.6.  Mediadores 
 
Vigotsky  define los mediadores como: instrumentos que transforman la 
realidad en lugar de imitarla o adaptación activa basada en la interacción 
del sujeto con su entorno. De igual forma afirma que existen dos clases de 
instrumentos mediadores, en función del tipo de acción que posibilitan: la 
herramienta y los signos. El primero modifica el entorno materialmente y el 
segundo no modifica materialmente el estímulo sino a la persona que lo 
utiliza como mediador y en definitiva actúa sobre la interacción de una 
persona con su entorno.  
 
A partir de lo anterior, los mediadores no se toman sólo como los 
componentes físicos y/o los recursos tecnológicos que el programa 
“Computadores para  Educar” otorga a las Instituciones, sino también lo 
que dichos recursos ocasionan en los usuarios; es por ello que el programa 
distribuye a los estudiantes – practicantes de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas de la UTP en las diversas sedes 
educativas de Risaralda con acompañamiento de los gestores y se 
empieza con la labor de las capacitaciones a padres de familia en temas de 
ofimática, redes sociales y uso ético de las Tic. 
 
4.2. Teorías de Aprendizaje 
 
Para empezar a definir cuáles son las teorías que soportan la presente 
investigación, es importante tener como base, desde el programa 
“Computadores para Educar”, las teorías de aprendizaje que median el 





4.2.1. Teoría de Aprendizaje Colaborativo  
 
El aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé, el 
desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 
entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo 
cada quien responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos 
ambientes sean ricos en posibilidades y, más que simples organizadores 
de la información propicien el crecimiento del grupo. 
En esta teoría, según SCARDAMALIA Y BEREITER (2002), la construcción 
del conocimiento es colaborativa y a su vez es considerada como una 
comunidad de aprendizaje. Estos autores han trabajado un concepto 
denominado “Knowledge Forum (KF)”. El propósito de KF es trabajar con la 
máxima fidelidad posible a la forma en que se aprende en el mundo del 
trabajo. La idea central es compartir las responsabilidades del trabajo y 
distribuirlas. El segundo objetivo es favorecer la construcción del 
conocimiento a partir de la exploración de las interconexiones entre las 
diferentes contribuciones de los participantes. En definitiva, el desafío de 
esta herramienta es construir una pedagogía basada en la construcción 
colaborativa del conocimiento, de manera que sea posible comprometer a 
los estudiantes en las soluciones colaborativos de los problemas de 
conocimiento, de forma que la responsabilidad para el éxito sea compartida 
entre estudiantes y profesorado, en lugar de ser algo establecido 
previamente por el profesorado. Es la construcción de una red de 
conocimiento conjunta. 
Para estos autores el objetivo no es adquirir un conocimiento personal. El 




4.2.2. Teoría de Aprendizaje significativo  
 
Se entiende por aprendizaje significativo AUSUBEL (1963), a la 
incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 
individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 
individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información 
facilitando el aprendizaje. 
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El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para 
esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red 
orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre 
sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la 
medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, 
sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 
asimilación. 
 
Una de las características principales de esta teoría es la sustantividad la 
cual afirma que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia 
del nuevo conocimiento, es decir, nuevas ideas, palabras no precisas no 
usadas normalmente.  
 
• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 
encuentran en la estructura cognitiva. 
• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 
noción de la estructura cognitiva. 




 4.2.3. Teoría de Aprendizaje por proyectos 
  
El aprendizaje basado en  proyectos (ABP), BLANK (1997), centra su 
atención en la solución de un problema teniendo como derrotero un plan. 
Este modelo de aprendizaje promueve en los estudiantes la acción desde 
el diseño de un proyecto, pasando por un plan con estrategias definidas y 
coherentes con su desarrollo cognitivo y el entorno respectivo, para dar 
solución a un interrogante de la vida diaria, con el fin de ampliar los 
objetivos de aprendizaje. Elaborar un proyecto brinda la oportunidad de 
experimentar, descubrir, validar teorías desde el hacer y la creación de 
nuevas opciones para resolver problemas. 
Las principales características son: aprendizaje centrado en el estudiante, y 
dirigido por el estudiante; claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un 
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final; contenido significativo para los estudiantes; directamente observable 
en su entorno; problemas del mundo real. 
 
 4.2.4. Teoría de Aprendizaje autónomo 
 
El aprendizaje autónomo INSUASTY (1999), privilegia al estudiante como 
autor de su propio aprendizaje, busca que las acciones de quien aprende, 
le permitan valorar sus diferentes desempeños. Además el estudiante 
desarrolla la habilidad o la capacidad de relacionar problemas por resolver, 
buscar la información necesaria, analizar, generar ideas, sacar 
conclusiones y establecer el nivel de logro de sus objetivos.  
Este  tipo de aprendizaje lleva a cabo unas técnicas y procedimientos 
concretos que permiten que los estudiantes tengan la posibilidad de 
preguntar, inducir y repetir acerca de algo y así crear un sentido de 
responsabilidad más no de obligación. Aquí se fomenta la curiosidad, la 
autodisciplina y la persona aprende a investigar por sí misma.  
El profesor fomenta la responsabilidad en los alumnos para la toma de 
decisiones y transfieren el control a medida que los alumnos adquieren 
mayores responsabilidades.  
 
4.2.5. Teoría de Aprendizaje por indagación 
 
El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida, ARAUZ (2000), 
en donde la misma esencia de este implica involucrar al individuo en un 
problema y desde esta óptica, debe aportar soluciones. Dentro del 
ambiente de aprendizaje, pretende que el docente ayude a los alumnos a 
externalizar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de la 
indagación constante. Además, que los alumnos busquen con interés, 
penetrando en el fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de 
asombro ante la realidad, analizando, entendiendo y reflexionando. Estas 
condiciones permiten que el enfoque por indagación, facilite la participación 
activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayude a 
desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y 
la habilidad en los procesos de las ciencias y las matemáticas; elementos 
esenciales para constituirse en una práctica pedagógica para desarrollar 
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enfoques de aprendizajes por proyectos.  
 
 
4.3. Concepto de Metodología  
Aquí se define el  concepto de metodología como el conjunto de 
operaciones o actividades que, dentro de un proceso pre establecido, se 
realizan de manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad 
social. Ahora, para hablar de los proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del 
aprendizaje tales como son el conductismo, cognitivismo y constructivismo, 
entre otros. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de 
actuación. Las metodologías educativas, son aquéllas que indican al 
docente que herramientas, métodos o técnicas de enseñanza se pueden 
utilizar teniendo en cuenta las características del grupo y del contexto en 
general para introducir o afianzar un tema, para motivar, para evaluar, 
analizar capacidades y dificultades en los estudiantes etc. por otra parte 
esta metodología indica a los estudiantes los elementos, los procesos, 
pasos a seguir con los obtendrán su conocimiento. ROBERT K. (2002) 
 
Utilizar una metodología en el aula depende del tipo de método que se 
quiera implementar, ya sea tradicional, activo, constructivo, por 
descubrimiento etc. En términos  generales, la metodología en proceso de 
formación viene acompañada de las siguientes características: 
 
- Contenidos: Son un conjunto de temas y/o materias que se 
encuentran en los currículos educativos y que se estudian durante 
los períodos escolares. 
 
- Tiempo de Aplicación: Tiempo establecido para la realización de una 
actividad en particular. 
 
 
- Evaluación: Se puede realizar con una matriz de valoración (sea 
cualitativa o cuantitativa) que facilite otorgar una calificación al 





- Con qué medios se cuenta (Recursos): Son los diversos materiales 
sean físicos o intangibles con los que se cuenta para la realización y 
desarrollo de temas. 
 
 
- Contexto: Es un entorno físico o de situación a partir del cual se 
considera un hecho. 
 
- Para qué (Objetivos): Es la finalidad que se le otorga a un proceso 
determinado; contiene objetivo general y objetivos específicos.  
 
 
4.4. Contenido Específico 
 
El contenido específico aquí utilizado hace referencias a los temas que se 
abordan en las diversas capacitaciones por parte de Computadores para 
educar. Para abordar estos temas de manera sistemática se han dividido 
en dos subtemas o categorías principales que enmarcan las características 
promovidas por los medios digitales y la Web 2.0, como lo son 
principalmente ofimática y Cibercultura. 
 
 
 4.4.1. Ofimática 
 
En cuanto al tema de ofimática se utilizan los principales programas de 
Office como lo son Word y sus herramientas básicas de subrayado, negrita, 
cursiva, justificar títulos y párrafos con el objetivo de la elaboración de una 
carta. El otro programa es Excel, allí se trabaja con autosuma, restas, 
colores y utilización de celdas, orden ascendente y descendente de los 
datos, con el objetivo de la elaboración de una base de datos básica para 
el control del dinero de una minitienda. Y la última herramienta es Power 
Point, con ella, los padres aprenden a utilizar imágenes y textos  estáticos y 








El segundo tema es Cibercultura. En este espacio se tratan los conceptos 
fundamentales de Web 2.0 que surge de la evolución tecnológica del 
mundo digital. Anteriormente la información que circulaba en internet  era 
estática y pocas personas accedían a ella. Con la utilización de la Web 2.0 
los usuarios no sólo tienen una relación unidireccional con la información, 
sino que también modifican, crean, participan y proponen nuevas formas de 
comunicación. Las herramientas que se utilizan en este tema de 
cibercutura son twitter, facebook y correo electrónico. Se enseña la 
creación, modificación y utilización de las mismas. Además del uso de los 




 4.5. TIC  y Educación 
 
Tradicionalmente se ha visto que la comunicación ha estado relegada al 
discurso oficial de los medios o de las instituciones sociales como la 
escuela, la familia, el gobierno, etc. De esta forma, se han dejado de lado 
procesos comunicativos que suceden en la periferia y que progresivamente 
toman relevancia investigativa. Entre ellos lo digital. No sólo se reduce al 
sistema binario o a la relación hardware-software, más allá de esto, se 
puede definir como un sistema comunicativo que permite nuevas relaciones 
y subjetividades cada vez más visibles.  
 
Paralelo a esto, se ha incrementado el uso de lo digital como espacio de 
Educomunicación. No es gratuito el incremento de bloggers, de aulas 
virtuales, de redes educativas y  de revistas digitales que alimentan los 
procesos educativos y posibilitan nuevos roles de los usuarios en un 




Al llegar a este punto, se va dando paso a la manera en cómo la brecha 
digital se puede reducir entre la relación padres – hijos en relación con el 
uso de las Tic. Primero porque los medios digitales ya rodean todos los 
escenarios posibles: sociales, económicos y ahora educativos. Y segundo 
porque es posible que los padres den cuenta de las Tic como un nuevo 
espacio educativo, de interacciones y posibilidades al momento de 
acercarse y conocer mucho más acerca de estos medios digitales. Y Para 
ello es necesario definir tres competencias básicas que permiten una 
mayor aproximación de los padres a este medio: 
 
 Competencias Técnicas:  
 
Usar apropiadamente los principios y las técnicas de interacción persona-
ordenador en los proyectos de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
Evaluar sistemas hardware/software en función de un criterio de calidad 
determinado. 
Analizar, identificar y definir los requisitos que debe cumplir un sistema 
informático 
 
 Competencias Tecnológicas: 
 
Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos. 
Manejar tecnologías de la información con facilidad en la obtención y 
presentación de datos 
Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de 
información 
 
Competencias Comunicativas:  
 
Comprender las Tic como una reconfiguración de los “modos de estar 




Manejar la información verbal, simbólica o de gráficos, como apoyo para la 
construcción de conocimiento e intercambio de subjetividades. 
Entender las Tic como potencializadoras de nuevos espacios de 
comunicación y educación más no como impedimentos, fuera de los 
modelos educativos autoritarios.   
 
De manera que,  dichas competencias hacen parte de todo el proceso 
educativo del que hacen parte los medios digitales. Y para hablar de 
educación, se trae a colación  a Joseph Duart cuando afirma “La 
introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación en 
los procesos de aprendizaje ha significado la creación de un nuevo espacio 
educativo, un espacio con nuevas reglas y que exige nuevos roles, pero, en 
definitiva, un espacio en el que es posible aprender” DUART (2000). 
 
Cabe señalar con lo anterior que el conocimiento cambia sus concepciones 
a partir de lo digital y que las responsabilidades de los estudiantes y 
también de los maestros depende en gran medida de lo que quieren lograr; 
si sólo van a ser utilizadas como herramientas instrumentales o quizás 
como una herramienta de expectativa  y motivación para mediar los 




4.6.  Brecha Digital 
 
La incidencia del mundo digital es cada vez más evidente en la actualidad, 
de tal manera, que a partir de su crecimiento y significatividad se ha llegado 
a pensar en la inminente transformación de las relaciones y las 
subjetividades que estos propician, pero también las posibles 
desigualdades que emergen a partir del acceso a los medios digitales y 
dentro de estos  a la red Internet. Para abordar el tema de desigualdades, 
se hace necesario definir, por un lado, el concepto de brecha digital y  en 
segundo lugar, especificar las diversas desigualdades que se presentan a 
partir de la utilización de dichos medios. 
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Para ello se ha seleccionado el texto “Los efectos sociales de los media”  
WOLF (1994), quien permite definir el primer concepto de brecha digital 
como una desigualdad. Este autor trae a colación los medios masivos  y su 
gran aporte para la acentuación de las desigualdades sociales originadas 
desde fenómenos históricos y culturales. Ahora, todo tipo de desigualdad 
social está fuertemente asociado a las clases sociales, al  género, a la 
etnia, a la religión, a aspectos económicos, políticos, tecnológicos y 
comunicaciones. Dicha desigualdad social se refiere también a la condición 
por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo 
tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad; en palabras 
de Wolf: “Los media (medios masivos) reproducen y acentúan 
desigualdades sociales; son instrumentos del incremento de las 
diferencias, no de una atenuación de ellas, y hacen surgir nuevas formas 
de desigualdad y de desarrollo desigual" 
Es así como el autor defiende la idea del incremento de desigualdades a 
partir de la utilización y el acceso a los medios digitales. Si bien, es notable 
que en la actualidad la mayoría de jóvenes son quienes utilizan con mayor 
frecuencia estos medios, también existen padres que incluso tienen un uso 
mayor del mismo. Es por este mismo motivo que la presente investigación 
busca determinar la brecha digital existente entre padres- jóvenes a partir 
de 3 brechas específicas que permiten un mayor acercamiento a la 




4.6.1. Brecha Digital Comunicativa 
 
 
La lectura de las relaciones comunicativas aquí entendidas como el diálogo 
y la relación de unos con otros, se ve reflejada en las múltiples formas de 
expresión – verbal o no verbal -,  intercambio de subjetividades y 
manifestaciones sociales que nacen del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Si bien, las sociedades tradicionales y los modelos 
comunicativos han estado formadas alrededor de la lecto-escritura, estaban 
dados por un mensaje masivo, que ponía al hombre en la lógica de 
consumidor. Ahora con los medios digitales surgen otras formas de 
concebir al sujeto en su relación con el colectivo, especialmente en lo 
concerniente a los procesos comunicativos y educativos. Tanto así que 
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hablar de educación hoy es traspasar la barrera de la escolaridad y 
ubicarnos en el espacio amplio de la Comunicación Educativa.  
Como respuesta a este panorama complejo, la escuela ha empezado a 
replantear sus formas de enseñanza basada en lo digital, lo cual  propone 
un espacio donde confluyen multiplicidad de medios (multimedia) que 
ubican al sujeto en una posición más activa y autónoma a partir de nuevas 
dinámicas virtuales y narrativas digitales que enriquecen este medio y que 
se basan en lo que ahora se conoce como la Web 2.0:  
 
Generación y tratamiento de la información: Más que un consumidor, el 
sujeto se vuelve prosumidor de la información y generador de contenidos; 
la persona crea, inventa y utiliza la información para beneficio propio y de 
los demás. 
 
Prosumidor  Construye – Comparte - Argumenta 
 
Rapidez y flexibilidad: El manejo de la información es cada vez más veloz e 
inmediato; tanto el envío como el acceso de información en el medio digital 
se vuelve más ágil y ligero siempre y cuando se cuente con soportes físicos 
que lo permitan: banda ancha.  
Interactividad e hipertextualidad: Permiten enlazar la información de 
diferentes fuentes para facilitar la navegación en los medios digitales. No 
necesariamente tiene que ser una palabra o un texto lo que enlace los 
contenidos; se pueden realizar enlaces a partir de imágenes, logos, 
sonidos y/o videos.  
Participación, distribución y retroalimentación: El medio digital posibilita 
intercambios enriquecidos de conocimiento, relación con el otro, toma de 
decisiones y construcción colectiva.  
 
De esta manera se hace  posible la interpretación de las relaciones 
comunicativas emergentes y la caracterización del medio digital en relación 
con la comunicación de los padres de familia, quienes acostumbrados a lo 
convencional y alejados del mundo virtual, tienden a rechazar las 
posibilidades que ofrece el proceso comunicativo que surge con estos 
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nuevos medios. A diferencia de los padres, son los jóvenes quienes 
buscan, indagan e interactúan con las Tic y con sus múltiples posibilidades 
de nuevo conocimiento.  
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el concepto de brecha digital 
comunicativa, se habla acerca de tres desigualdades puntuales en relación 
con las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y que 
especifican aún más las barreras que impiden y obstaculizan un uso 
equitativo de las Tic, y que es precisamente dichas barreras las que el 
programa Computadores para Educar  quiere reducir en todas las sedes 
educativas públicas del país. 
 
4.6.1.1. Barreras Físicas 
 
Este tipo de barreras son las denominadas estructurales. Son dificultades 
que se presentan en un entorno específico, las cuales impiden el 
acercamiento o el contacto del sujeto con algún objeto material. En el caso 
específico de Computadores para Educar, las barreras físicas se ven 
reflejadas en los medios digitales – aquí definidos como el computador 
completo y el router para acceso a internet -. A partir del reconocimiento de 
este tipo de barreras es necesario abordar la relación que tienen los padres 
de familia con las Tic, las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje a partir 
de estos medios y los cambios en la manera de entender los flujos 
informativos.  
A partir de esto se despliegan cuatro tipos de padres de familia. Por un lado 
los padres que cuentan con recursos físicos – computador completo y 
router para internet- pero que aún desconocen las posibilidades que ofrece 
la Web 2.0, ya sea porque están todavía influenciados por la educación 
convencional  y rígida de años atrás o porque definitivamente sienten total 
apatía con los medios digitales. Otro tipo de padres son  los padres que 
conocen los beneficios y las características de la Web 2.0, pero que no 
cuentan con los recursos físicos. Y es en este último caso donde los padres 
se ven limitados a conocer más allá de lo que ofrecen los medios, 
precisamente por las barreras físicas. También se encuentran los padres 
que tienen los recursos y conocen del tema de la Web 2.0 y por último los 


















Imagen 1 – Padres de Familia 
 
4.6.1.2. Barreras Semánticas. 
 
Las barreras semánticas surgen de las limitaciones en los símbolos que se 
presentan en el proceso comunicativo que nace de los medios digitales. Un 
símbolo es una representación perceptible de una idea perteneciente a una 
convención socialmente aceptada. Ahora, la lectura de estos símbolos en 
el ámbito digital se hace cada vez más ajena cuando los padres de familia 
no han tenido ningún contacto con los medios e incluso con el nuevo 
lenguaje utilizado en dicho proceso comunicativo. Para ello, se han definido 
tres criterios que especifican las barreras semánticas en relación con los 
padres de familia y el uso de las Tic. 
Deficiencias en el lenguaje: Estas deficiencias son conocidas como 
lenguaje SMS. Este lenguaje no es universal. Es una forma abreviada de 
escribir las palabras de un mensaje para que resulte más corto y rápido. – 
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“Bn” Bien, “Porque” xq, “Nada” nd, o símbolos como “:S” confuso, “:D” feliz, 
“:( “triste - . Muchas de las anteriores palabras y/o símbolos son totalmente 
desconocidas para los padres, mientras que los jóvenes las utilizan más 
comúnmente e incluso de manera inconsciente. 
Innovación: Hace alusión a la creación o modificación de un producto. De 
tal manera que palabras como Sistema Operativo, Windows, escritorio, 
ventana, puerto usb, disco duro, software, hardware, virus, entre otros, 
serán más desconocidos para los padres a medida que se innova en los 
productos tecnológicos. 
Falta de feedback: La construcción de conocimiento la hace posible la 
retroalimentación de información y contenidos. La ausencia de la misma 
provoca el desconocimiento tanto de conceptos informáticos como de las 
nuevas posibilidades que ofrecen las Tic.   
Con todo y lo anterior, la concepción que aquí se presenta de las barreras 
semánticas da pie a diferenciar el uso que entre padres – jóvenes hacen de 
las Tic y las limitaciones que  con más frecuencia se presentan al momento 
de tener acceso de los medios digitales.  
 
 
4.6.1.3. Barreras Psicológicas 
 
Para las barreras psicológicas es necesario definir algunas palabras que 
hacen parte de estos obstáculos psicológicos. El primer concepto es 
estereotipos, se entiende cuando una persona emite algún juicio sobre algo 
o alguien en base a una idea previa que conozca. Son generalizaciones 
para clasificar y/o caracterizar según la impresión – favorable o 
desfavorable -  que tenga el receptor de algo. 
Ahora bien, en el caso  de la actual investigación, la formación de 
Computadores para Educar fue destinada principalmente a los padres de 
familia con el fin de reducir la brecha digital existente. De aquí que, 
explicadas las barreras psicológicas, son los padres quienes aún sienten 
cierta apatía por la utilización de las Tic ya sea por las mismas barreras 
físicas o semánticas que, al mismo tiempo, alejan a la población del uso y 




5. Metodología de la Investigación 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados durante el presente proyecto, 
a continuación se presenta un recorrido por la fase metodológica de la 
investigación, incluyendo el tipo de investigación, las estrategias de la 
propuesta y los instrumentos de recolección de la información. Como 
primera medida es necesario indicar que la presente investigación es de 
tipo cualitativo ya que es la brecha digital comunicativa es el objeto de 
estudio y a su vez es el medio a través del cual se llevará a cabo el 
análisis; así mismo, es necesario ubicarse en el contexto para recolectar e 
interpretar la información a través de la cual se llevará a cabo el proceso de 
investigación. 
 
Por otra parte, es posible indicar que es descriptiva MARTINEZ (2004), ya 
que se caracteriza una situación concreta, en este caso, la metodología 
utilizada por el programa “Computadores para Educar” en las 
capacitaciones a padres de familia y la actual y futura relación comunicativa 
con sus hijos. De esta manera, la investigación se basará en la utilización 
de la herramienta de recolección de información observación participante 
con el fin de identificar, y describirla metodología utilizada en el programa. 
Por otra parte se utilizará la  encuesta para finalmente evaluar la brecha 
digital comunicativa existente entre padres-hijos o adultos-jóvenes.  
 
En este mismo sentido, toda la información recolectada estará basada en 
primer lugar, en las posturas del observador: ejercicios propuestos, 
actividades realizadas y comportamientos de los aprendices; y en segundo 
lugar, la información que se recoja de las entrevistas terminará por aclarar 
si la brecha digital comunicativa entre padres-hijos o adultos-jóvenes se 








5.1. Estrategias de la propuesta 
 
 
Como ya se había nombrado anteriormente la estrategia metodológica del 
presente proyecto será cualitativa puesto que el proceso será alimentado 
por percepciones, vivencias y experiencias de los sujetos; su foco es 
interpretativo-descriptivo, ya que conlleva diversas actividades por parte del 
investigador: producción de descripciones a partir de observaciones, 
centrándose en la indagación y los puntos de vista particulares, tratando de 






Para la realización de la sistematización de la práctica educativa y el 
proceso actual, se toma como instrumento de recolección de información la 
técnica basada en la observación participante. Esta técnica reconoce que 
todo observador gracias a sus observaciones puede describir situaciones 
existentes usando los cinco sentidos; la descripción puede ser de eventos, 
comportamientos y/o artefactos del escenario social elegido para ser 
estudiado. Cabe resaltar que la observación participante no sólo involucra 
una mirada activa durante el proceso, también hacen parte las entrevistas 
informales, conversaciones naturales, notas detalladas y participación en 
sus actividades sin ninguna imponencia de juicios.  
 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta el grado al cual el observador se 
involucra, ya que a partir de esto radica la diferencia en la calidad y la 
cantidad de información que se pueda recoger en el proceso. De igual 
forma es importante resaltar que en esta técnica todos los participantes 
saben que son observados y  el observador participa al mismo tiempo que 
observa. En ningún momento los participantes desconocen el rol del 
observador lo que hace que este tipo de observación sea un poco más 
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ética a diferencia de las otras 3 posturas: participante completo (se oculta 
al grupo), participante como observador (solo mira, no participa) y 
observador completo (se oculta al grupo con opción de rebelarse). 
 
Al margen de lo anterior y con el fin de contrastar la información, el método 
de observación participante resulta ser muy útil a diferencia de las demás 
posturas expuestas con anterioridad, ya que el hecho de observar y 
participar del proceso permite tener una mayor validez en la información 
recolectada; primero porque existe una mejor comprensión del contexto, 
preparación e implementación de estrategias y credibilidad con relación a lo 
estudiado; y segundo porque permite relaciones directas con los 
participantes.  
 
El segundo instrumento es la entrevista. La entrevista es una conversación 
o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en 
detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una 
situación particular. La entrevista requiere de un guión: lista de temas y 
cuestionario que oriente la conversación. Esta entrevista, en el caso de la 
presente investigación, se realizará  con  entrevista estructurada, para 
profundizar en el asuntos, con preguntas abiertas para que el entrevistado 
de su opinión y se realizará con el fin de averiguar el impacto que el uso de 
las Tic mediado por las capacitaciones del programa “Computadores para 
Educar” provoca en los padres en cuanto al uso, utilización y acercamiento; 
además de validar si la brecha digital disminuye de manera pertinente y 
positiva para los padres- adultos en la relación con sus hijos-jóvenes. 
 
5.3. Secuencia Didáctica 
 
La secuencia didáctica utilizada en la presente investigación se enseña en 
















PROCESO DE CAPACITACION  A PADRES DE FAMILIA POR EL PROGRAMA 
“COMPUTADORES PARA EDUCAR” 
FASE0 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
PROPÓSITOS: Identificar la metodología propuesta en el programa 
“Computadores para Educar” para la formación de padres de familia. 
 
Actividades  Tiempo: 2 Meses 
Utilización de programas de Word, Excel, Power Point. Los recursos son: 
Computadores, Video Bean, Internet, Tablero. Observación de temas vistos  y 
formas de evaluar. Falencias y ventajas. 
FASE 2 ANÁLISIS ENTREVISTAS 
PROPÓSITOS:  Analizar la brecha digital existente entre padres de familia con 
sus hijos después de ser capacitados por el programa “Computadores para 
Educar” 
 
TIEMPO A: Entrevista Tiempo: 5 días 
Análisis de respuestas de padres de familia en comparación con las barreras 
expuestas en el marco teórico. 
PROCESO DE CAPACITACION  A PADRES DE FAMILIA POR EL PROGRAMA 
“COMPUTADORES PARA EDUCAR” 
FASE 1 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
PROPÓSITOS:  Reconocer  las barreras físicas, semánticas y psicológicas que 
poseen  los padres de familia capacitados por el programa “Computadores para 
Educar” 
 
Actividades Tiempo: 2 horas 
Preguntas a padres de familia. Interacción con los padres con respecto a la 






Entrevista que se realiza  a padres de familia después de realizar la 
capacitación por parte de Computadores para Educar. La línea a seguir en 
dicha entrevista es la brecha digital la cual es transversalizada por los 
demás componentes utilizados en la actual investigación: 
 
 
Cuerpo de la entrevista: 
 
¿Qué tipo de estrategias fueron utilizadas por el profesor para conocer que 
sabía usted en cuanto a las herramientas de informática? (Word – Power 
Point – Internet). 
¿Cómo fue su proceso de adquisición de conocimientos? (Word – Power 
Point – Internet). 
¿Cómo cree que puede utilizar todas las herramientas (Word – Power Point 
– Internet) para beneficio propio y de la comunidad? 
¿El profesor estuvo pendiente de su proceso formativo o se apoyó de otros 
compañeros?¿Qué tipo de vínculos realizó con ellos?¿Qué aportó? ¿Qué 
le aportaron? 
¿Qué tipo de situaciones-problema planteó el profesor (Word – Power Point 
– Internet) para que usted pudiera dar solución? 
¿Cómo el docente les informó sobre el tiempo establecido para las 
actividades y cómo usted respondió a ésta información? 
¿De qué forma el profesor evaluó sus conocimientos de los conocimientos 
adquiridos (Word – Power Point – Internet)? 
Después de recibir la capacitación, qué concepto tiene acerca de los usos y 
las posibilidades de la tecnología en cuanto a (Word – Power Point – 
Internet)? 
¿Cómo le puede ayudar a sus hijos en los trabajos del colegio y/o cuando 




Entrevista Nº 1 
Adi Mariet Contreras Arcila 
Pues al principio cuando la profesora llegó, primero nos dijo de dónde 
venía, que de la UTP; nos explicó los temas que íbamos a estudiar y el 
tiempo en que iba a estar con nosotros enseñándonos. Después nos 
hizo una pregunta de qué entendíamos o conocíamos por internet, 
redes sociales, programas y en general todo lo de informática. Yo sólo 
conozco el facebook, el resto lo aprendimos en las clases. Primero la 
pregunta fue general; ya después a medida que íbamos viendo los 
programas, ella nos iba explicando paso por paso y si nosotros 
teníamos preguntas ellas nos las iba respondiendo, con mucha calma 
por cierto.  
 
Bueno la verdad el proceso no fue muy fácil, se me dificultó mucho la 
parte de Word y power point. Internet no tanto porque ya tenía mi 
cuenta en facebook y ya había tenido más cercanía con este tema, 
pero ya cuando llega la profesora y nos habla acerca de estos 
programas y de lo que se puede hacer con ellos, es bastante bueno. 
Habían algunos compañeros a mi lado que ni siquiera sabían manejar 
el mouse, y no me alcanzo a imaginar la dificultad de ellos para 
manejar todos los programas, si en mi caso fue duro, ahora ellos que 
no conocían nada prácticamente. En el programa de Word se me 
dificultó seleccionar textos para modificarlos, por ejemplo, si sabía 
poner negrita, cambiar tamaño, cambiar color, pero al momento de 
seleccionar el texto que necesitaba si se me complicó. También tuve 
problemas al momento de poner un texto a la derecha o la izquierda. 
Con Power Point fue sencillo también modificar los textos, pero al 
momento de insertar imágenes fue difícil porque no encontraba el lugar 
donde las había guardado. Y ya con internet, como ya le dije, fue más 
sencillo porque ya tengo facebook y soy capaz de manejar lo básico, y 
aquí nos enseñaron a poner videos en el muro, a crear correo de gmail. 
Etc.  
 
Word: puedo utilizar esta herramienta para hacer cartas, como la que 
hicimos en el curso; la puedo hacer para un ser querido o para una 
empresa cualquiera. Power point: sirve para hacer presentaciones con 
fotos y texto y se pueden utilizar para presentar cualquier tema de 
forma agradable, y también para exposiciones que necesite mi hijo. 
Internet: esta herramienta es la más importante porque con ella nos 
podemos comunicar con todas las personas que necesitemos, enviarles 
correos, enviar fotos, ver videos.etc. En la comunidad se pueden utilizar 
mucho estas herramientas porque en muchas ocasiones no sabemos 
cómo enviar cartas o cómo comunicarnos con otras personas y ésta 
sería la oportunidad para enseñarles. 
 
Si, ella siempre estuvo pendiente del proceso, preguntaba que quien 
estaba atrasado, y en caso de que alguien si, pues todos esperábamos 
y ella lo des-atrasaba. Todas las dudas las respondía  y se 
personalizaba de la dificultad que alguien tuviera. Hubo una clase que 
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la profesora estuvo acompañada de otra ayudante y todo el proceso era 
más rápido. También, cuando ya me daba pena preguntar mucho, le 
preguntaba a mi compañero del lado y si ninguno de los dos sabíamos, 
ahí si nos tocaba preguntarle a la profesora. Cuando estuvimos en la 
clase de internet, yo les aporté conocimientos de facebook, y ellos a mí 
de correo electrónico. Claro que hubo una clase en la que me hice al 
lado de una compañera que no sabía casi nada del tema de Word, por 
lo tanto no era mucho el apoyo entre las dos. Teníamos que 
preguntarle a la profesora muy frecuentemente y a veces nos 
atrasábamos mucho. A cualquiera que le preguntaba me ayudaba, 
incluso se paraban del puesto de ellos para ir hasta donde yo estaba. 
Todos éramos muy colaborativos. 
 
La verdad no recuerdo. Ella nos iba dando el paso a paso de todos los 
temas a tratar, pero nunca nos planteó algún problema para dar 
solución. Los problemas eran más bien de nosotros cuando nos 
sabíamos hacer algo. Lo que ella si preguntaba era: Quién sabe hacer 
tal cosa, pero nada más. 
 
Como ya dije, cuando la profesora llegó por primera vez, nos dijo el 
tiempo en que iba a estar con nosotros enseñándonos. Ahora, de 
manera más específica en las clases, no había tiempo establecido 
antes de empezar. Nos demorábamos el tiempo que fuera necesario 
para que cada uno pudiera avanzar en sus tareas. Ya cuando la 
profesora veía que el tiempo de la clase se iba a acabar, ya empezaba 
a decir que nos daba 5 o 10 minutos para terminar. 
 
Ella no evaluó a todos los estudiantes. Después de terminar los 
trabajos en cada clase, por ejemplo, la carta en Word, o la presentación 
en power point, ella recogía sólo tres al azar y nos decía que las 
personas del programa Computadores para Educar iban a ver esas 
actividades. Esto fue muy chistoso porque cuando la profesora dijo: en 
5 minutos recojo 3 trabajos al azar, todos empezaron a organizar mejor 
sus trabajos, a ponerle más cosas, imágenes.etc. 
 
Recuerdo que el primer día de capacitación el tema tratado fue la Web 
2.0. Allí se habló acerca de las posibilidades del internet y del derecho 
que tenemos todas las personas de compartir y crear información. El 
curso en general me ha parecido muy interesante porque he aprendido 
a crear una cuenta en gmail. y a utilizar todas las letras y figuras de 
arriba del computador como la negrilla, el tamaño de las letras los 
colores de las mismas, como escribir una carta y guardarla en una 
carpeta. Y pienso que todo esto nos ayuda para labores cotidianas y 
también para no ser tan ignorantes antes nuestros hijos. 
 
Le puedo ayudar a hacer cartas, a cambiar tamaños de letras, colores, 
a descargar imágenes y hacer presentaciones en power point para 
cuando tengan exposiciones, puedo hablar con ellos por facebook 
cuando no estén en la casa. La verdad me siento un poco más 
independiente, obviamente necesitaré de la ayuda de mis hijos, pero 




Entrevista Nº 2 
Mauricio Rodríguez 
Bueno, la verdad yo no es que sepa mucho de internet, ni del 
computador… cuando ella llegó explicó mas o menos los temas que se 
iban a ir viendo, pero yo sé muy poco de eso. Ya cuando empezamos 
los temas, era poco lo que entendía porque el vocabulario y las 
palabras que ella utilizaba no me eran familiares. De todas formas 
cuando estábamos realizando las diferentes actividades, ella se me 
acercaba y me explicaba paso por paso lo que había que hacer; pero 
me causó mucha dificultad. 
 
A diferencia de algunos compañeros cercanos, a mi si me hizo bastante 
difícil. Primero porque nunca he intentado coger un computador y 
manipularlo. Tampoco sé ingresar a internet, no tengo correos, no sé ni 
siquiera prenderlo, porque son mis hijos los que lo usan; ellos saben 
más que uno y hasta le enseñan a uno. Entonces, por ejemplo, la 
profesora empezaba con un tema y yo era el que me quedaba más 
atrasado que todos porque no sabía cómo arrastrar el ratón, cómo 
utilizar los botones de la parte de arriba y para todo lo que explicaban 
necesitaba ayuda; menos mal los compañeros cercanos me auxiliaban 
y si no pues la profesora también estuvo siempre muy atenta a las 
dificultades que presentaban los alumnos. 
 
Word: Este programa se puede utilizar para mandarle cartas a cualquier 
persona, de pronto cuando nosotros como padres de familia tengamos 
que mandar una carta al colegio o una carta a una institución 
cualquiera. Power point: sirve para poner las imágenes que queramos, 
de animales, de la naturaleza, alguna actriz favorita. Internet: al inicio 
de las clases la profesora explicó muy bien este tema del internet, nos 
mostró unos videos acerca  de la colaboración y de compartir 
información y pues es precisamente eso lo que hace el internet; brindar 
posibilidades de comunicación, que físicamente en muchas ocasiones 
no se puede hacer. 
 
La profesora siempre estuvo pendiente del proceso, quien se quedaba 
atrasado, ella iba hasta el puesto y le ayudaba. Por ejemplo, en mi caso 
lo hizo muchas veces. Claro que cuando la veía muy ocupada le 
preguntaba mejor a otro compañero y me resolvía las dudas. Pero si, la 
profesora siempre muy atenta a cualquier cosa. La verdad fue muy 
poco lo que pude aportar y más lo que me aportaron a mí. A veces me 
sentía incómodo y sentía que ese lugar no era para mí, porque veía 
que todo el mundo avanza y que todo el mundo entendía, menos yo. 
Pero en general y para responder a la pregunta, creo que fue más el 
apoyo de mis compañeros hacia mí en cuanto a todo lo de los 
programas y el internet. 
 
Todas las situaciones fueron problema para mí, desde que dijo 
enciendan los computadores, hasta que recogió algunos de los 
trabajos. Pero la verdad, que yo recuerde, ella siempre dio 
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instrucciones y preguntaba frecuentemente quién necesitaba ayuda, 
pero nunca preguntó quién sabe hacer esto o lo otro, o cómo se podría 
hacer esto y lo otro. 
 
Ella nunca puso un tiempo fijo. Íbamos desarrollando las actividades y 
al mismo tiempo resolviendo dudas. Sólo indicaba del tiempo cuando 
se estaba acabando la clase. Claro está, que el primer día de clase nos 
dijo los temas y los días en que los íbamos a trabajar, eso fue todo. 
 
La profesora recogía al finalizar las clases los trabajos de 3 




Las posibilidades son muchas. Puedo ver cuando mis hijos juegan, 
hablan con sus amigos, realizan las tareas, ven videos, buscan 
imágenes… en fin… tantas cosas, que pienso que  a cualquier persona 
le puede servir mucho. En mi caso, después de ver todas las clases, 
especialmente la de internet, pienso que tiene muchas ventajas. 
Aunque ella también nos mostró unos videos que hablaban de la 
pornografía infantil, los fraudes en internet y pues a esto también hay 
que ponerle mucho cuidado y estar atentos con nuestros hijos para que 
no caigan en eso. 
 
Bueno, pues la verdad, sigo pensando que mis hijos y en general, 
cualquier niño o joven actual sabe mucho más del computador que sus 
mismos padres, sin embargo, después de recibir las capacitaciones, 
cuando mi hijo me hable de algo de Word o del correos, yo voy a saber 
de qué me está hablando y no seré tan ignorante en el tema. Pienso 
que si podré ayudarles en lo que aprendí, a  cambiar letras, colores, a 
buscar imágenes, videos; pero como le dijo, ellos en eso saben más 
que uno. La ventaja de haber asistido a los cursos fue obtener más 





Tabla 2 – Respuestas Entrevistas 
Ver: Anexo 1 
 
 


































Tabla 3 –Subcategorías 
 
 
Una vez explicadas las diversas categorías en el marco teórico, se 
interpreta en la Tabla 2  el concepto de Brecha Digital Comunicativa 
transversalizado por las categorías y  subcategorías de la actual 
investigación. Éstas han sido organizadas de la siguiente manera: 
Categoría 1: Socioconstructivismo, Categoría 2: Teorías del aprendizaje, 
Categoría 3: Metodología, Categoría 4: Contenido específico y Categoría 5: 
Tic y Educación. Ahora, la identificación de cada una de las preguntas de la 
entrevista realizada nacen de dicho entrelazado y esto a su vez, es lo que 
permite analizar la relación             *pregunta – categoría – barrera - 
persona, la cual se explica de la siguiente forma:  
 
Pregunta 1 - Categoría 1 – Barrera Psicológica – Persona 1-2 
 
Esta pregunta tiene relación entre los saberes previos de la categoría del 
Socioconstructivismo VYGOTSKY (1978),  y las barreras psicológicas que 
determinan la brecha digital comunicativa entre padres e hijos. La persona 
número 1 respondió lo siguiente: “Después nos hizo una pregunta de qué 
entendíamos o conocíamos por internet, redes sociales, programas y en 
general todo lo de informática. Yo sólo conozco el facebook, el resto lo 
aprendimos en las clases”. Cuando la persona número 1 afirma que: “Yo 
sólo conozco el facebook”; al afirmar lo anterior está realizando un juicio 
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sobre lo que conoce, pero  a la vez está desconociendo lo que 
posiblemente pueda conocer con sólo utilizar la herramienta de facebook. 
Por ejemplo, al utilizar facebook, está manejando herramientas como chat, 
copiar y pegar, subir fotos, hacer clic derecho, crear grupos etc. Y en Word 
se utiliza mucho este tipo de acciones: agregar fotos, copiar y pegar, 
modificar letras etc. Con la persona 1 se puede afirmar que existen 
barreras psicológicas, pero tiene conocimientos previos en cuanto al tema 
de internet e informática. 
Caso contrario, con la persona 2, su juicio es totalmente desfavorable con 
respecto al manejo de las Tic.  Su respuesta fue la siguiente: “Bueno, la 
verdad yo no es que sepa mucho de internet, ni del computador… cuando 
ella llegó explicó mas o menos los temas que se iban a ir viendo, pero yo 
sé muy poco de eso”. Su barrera psicológica es mucho más amplia en 
relación con la persona 1, e incluso sus saberes previos son totalmente 
nulos: “Ya cuando empezamos los temas, era poco lo que entendía porque 
el vocabulario y las palabras que ella utilizaba no me eran familiares”. Lo 
anterior nos va acercando a una conclusión apresurada que indica que aún 
cuando una persona tiene  conocimientos previos en cuanto a un tema, 
pueden existir barreras psicológicas que impiden que la persona dé su 
siguiente paso al momento de acceder al conocimiento y/o conocer cosas 
nuevas. 
 
Pregunta 2 - Categoría 1 – Barrera Semántica – Persona 1-2 
 
Esta pregunta tiene relación con el proceso de internalización de la 
categoría del Socioconstructivismo VYGOTSKY (1978), y las barreras 
semánticas. Con respecto a la persona 1 quien responde: “Bueno la verdad 
el proceso no fue muy fácil, se me dificultó mucho la parte de Word y power 
point”. Aquí se empieza a identificar algunas barreras semánticas en 
cuanto a los programas de  Word y Power point. Lo que significa que 
dichas barreras hacen que el proceso de internalización que consiste en 
que los sucesos exteriores pasen al plano interior, se vuelva un proceso 
lento y tedioso para muchos padres de familia. Esta misma persona 
responde lo siguiente: “Habían algunos compañeros a mi lado que ni 
siquiera sabían manejar el mouse, y no me alcanzo a imaginar la dificultad 
de ellos para manejar todos los programas, si en mi caso fue duro, ahora 
ellos que no conocían nada prácticamente”. De acuerdo con lo que afirma 
la persona 1, hace una breve comparación entre las barreras tanto 
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psicológicas como semánticas entre ella y sus demás compañeros, lo que 
significa que el proceso de internalización depende tanto de los 
conocimientos previos, como de las barreras psicológicas y las barreras 
semánticas. 
Lo mismo pasa con la persona 2: “A diferencia de algunos compañeros 
cercanos, a mi si me hizo bastante difícil. Esta persona también se 
compara con las demás y realiza un juicio desfavorable para en relación 
con el. Aquí nuevamente juegan los saberes previos y las barreras 
psicológicas: “Primero porque nunca he intentado coger un computador y 
manipularlo. Tampoco sé ingresar a internet, no tengo correos, no sé ni 
siquiera prenderlo, porque son mis hijos los que lo usan; ellos saben más 
que uno y hasta le enseñan a uno” De acuerdo con lo que afirma esta 
persona, la brecha digital comunicativa es amplia con relación a sus hijos, 
sus conocimientos previos son nulos y las barreras semánticas impiden 
que exista un acercamiento del padre con las Tic. Lo que significa que para 
medir esta categoría y tener un proceso de internalización efectivo es 
importante eliminar las barreras psicológica y posteriormente las 
semánticas, 
 
Pregunta 3 - Categoría 1 – Barrera Psicológica– Persona 1-2 
 
Esta pregunta se relaciona con el tema de los mediadores VYGOTSKY 
(1978); estos entendidos como  la interacción que tiene el sujeto con su 
entorno y el provecho que se puede extraer de los mismos. La persona 1 
responde lo siguiente: “En la comunidad se pueden utilizar mucho estas 
herramientas porque en muchas ocasiones no sabemos cómo enviar cartas 
o cómo comunicarnos con otras personas y ésta sería la oportunidad”; en 
esta ocasión las barreras psicológicas pierden su nivel; primero porque 
este padre de familia analiza e interpreta, después de las capacitaciones, 
las posibilidades que tienen las Tic y sus usos.  
Afirma que las herramientas (mediadores) posibilitan la comunicación con 
otras personas y que sería de gran ayuda al momento de compartir con la 
comunidad. 
En cuanto a la persona 2 quien responde: “Nos mostró unos videos acerca  
de la colaboración y de compartir información y pues es precisamente eso 
lo que hace el internet; brindar posibilidades de comunicación, que 
físicamente en muchas ocasiones no se puede hacer”. Esta persona 
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también está dejando a un lado las barreras psicológicas y está afirmando 
que los mediadores, en este caso, el internet, posibilitan compartir 
información que en muchos casos de forma física no se podrían realizar. Lo 
que significa que cuando existe un conocimiento y sus ventajas y/o 
posibilidades es posible abandonar las barreras psicológicas que se tienen 
alrededor de tema o situación. 
 
Pregunta 4 - Categoría 2 – Barreras Físicas– Persona 1-2 
 
Esta pregunta está relacionada con el aprendizaje colaborativo 
SCARDAMALIA Y BEREITER (2002), de la categoría de teorías del 
aprendizaje con relación a las barreras físicas. Lo que se pretende con esta 
pregunta es validar tanto las acciones del profesor como el espacio 
utilizado en el aula y el tipo de relación entre compañero/compañero. La 
respuesta de la persona 1 fue la siguiente: “Si, ella siempre estuvo 
pendiente del proceso, preguntaba que quien estaba atrasado, y en caso 
de que alguien si, pues todos esperábamos y ella lo des-atrasaba”. Lo 
anterior brinda un acercamiento a la gestión del profesor, ya que se valida 
que su acciones estuvieron  centradas en rescatar  las habilidades 
individuales y grupales, en la atención personalizada y la interactividad 
entre alumno y profesor. Además de la igualdad que se tiene entre los dos 
para construir el conocimiento. Ahora cuando esta persona responde: 
“Cuando ya me daba pena preguntar mucho, le preguntaba a mi 
compañero del lado y si ninguno de los dos sabíamos, ahí si nos tocaba 
preguntarle a la profesora”, se refleja de cierta forma el ambiente 
colaborativo que se tuvo en el aula y la posibilidad de trabajar en equipo, 
en parejas, sin ningún tipo de limitación y/o restricción: “A cualquiera que le 
preguntaba me ayudaba. Todos éramos muy colaborativos” 
 
La persona 2 responde y reitera lo nombrado anteriormente: “quien se 
quedaba atrasado, ella iba hasta el puesto y le ayudaba”, “cuando la veía 
muy ocupada le preguntaba mejor a otro compañero”. Lo anterior indica 
que tanto el aprendizaje colaborativo como el ambiente físico permitieron 
concretar y adquirir conocimientos de las tic y sus posibilidades de forma 
colaborativa. Sin embargo para esta persona entrevistada vuelve a 
sumergir las barreras psicológicas al afirmar: “A veces me sentía incómodo 
y sentía que ese lugar no era para mí, porque veía que todo el mundo 
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avanza y que todo el mundo entendía, menos yo”. Aquí se crea un juicio 
desfavorable con respecto al desconocimiento de las herramientas 
informáticas, pero se subsana con el ambiente colaborativo, que según las 
personas entrevistadas fue exitoso.  
 
Pregunta 5 - Categoría 2 – Barreras Semánticas– Persona 1-2 
 
Esta pregunta tiene relación con la indagación ARAUZ (2000),  
correspondiente a la categoría de teorías del aprendizaje y las barreras 
semánticas. En este caso, la indagación es involucrar al individuo en un 
problema determinado y posibilitar que el estudiante plantee posibles 
soluciones desde lo que conoce o lo que puede llegar a conocer. La 
persona 1 responde:”Ella nos iba dando el paso a paso de todos los temas 
a tratar, pero nunca nos planteó algún problema para dar solución”. La 
persona 2 responde: “ella siempre dio instrucciones y preguntaba 
frecuentemente quién necesitaba ayuda, pero nunca preguntó quién sabe 
hacer esto o lo otro”.  Lo anterior significa que el ambiente problematizador 
que se incluye en las teorías del aprendizaje expuestas en el marco teórico, 
en este caso, no se cumple. Según las personas entrevistadas, la profesora 
sólo daba instrucciones y resolvía preguntas. Ahora con la persona 2, 
nuevamente aparecen las barreras psicológicas cuando afirma: “Todas las 
situaciones fueron problema para mí, desde que dijo enciendan los 
computadores, hasta que recogió algunos de los trabajos”. Lo anterior 
responde a las barreras semánticas como problema  y obstáculo raíz para 
que la persona se anime a  adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
Pregunta 6 - Categoría 3– Barreras Semánticas– Persona 1-2 
 
Esta pregunta toma como base el tiempo, Portafolio TIC (2013),  el cual 
corresponde a la categoría de metodología y se complementa con las 
barreras semánticas. Respuesta persona 1: “Nos demorábamos el tiempo 
que fuera necesario para que cada uno pudiera avanzar en sus tareas”. 
Respuesta persona 2: “Ella nunca puso un tiempo fijo. Sólo indicaba del 
tiempo cuando se estaba acabando la clase”. Lo anterior indica que no 
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hubo un tiempo establecido para realizar las diversas actividades de las 
capacitaciones. Lo que existió fue una libertad y flexibilidad al momento de 
realizarlas. Primero porque los estilos de aprendizaje fueron diversos y 
segundo porque no todos sabían todo. Ahora, las barreras semánticas 
también se transversalizan con el tiempo, ya que a mayor conocimiento, 




Pregunta 7 - Categoría 3– Barreras Semánticas– Persona 1-2 
 
Esta pregunta tiene relación con el tema de evaluación y las barreras 
semánticas. Portafolio TIC (2013),  la respuesta de la persona 1: “Ella no 
evaluó a todos los estudiantes”. Respuesta persona 2: “La profesora 
recogía al finalizar las clases los trabajos de 3 compañeros al azar. Nunca 
nos hizo una evaluación oral, ni escrita”. De acuerdo con lo anterior, se 
puede visualizar que no había una evaluación estructurada,  ni planeada. 
Sólo se recogió algunos de los trabajos. 
 
Pregunta 8 - Categoría 4– Barreras Semánticas– Persona 1-2 
 
Esta pregunta se basa en el tema de la Cibercultura de la categoría de Tic 
y educación transversalizado con las barreras semánticas de los padres 
capacitados. Esta pregunta junto con la número 9 son las más fuertes 
durante el proceso de la entrevista,  primero porque  de aquí es posible 
extraer conclusiones acerca de la brecha digital comunicativa, el nivel 
comunicativo entre  padres e hijos, y las posibilidades que se tiene con las 
tic después de recibir las capacitaciones. Con respecto a la persona 1 se 
transcribe a continuación la respuesta completa ya que da paso a un 
análisis más profundo: “Recuerdo que el primer día de capacitación el tema 
tratado fue la Web 2.0. Allí se habló acerca de las posibilidades del internet 
y del derecho que tenemos todas las personas de compartir y crear 
información. El curso en general me ha parecido muy interesante porque 
he aprendido a crear una cuenta en gmail. y a utilizar todas las letras y 
figuras de arriba del computador como la negrilla, el tamaño de las letras 
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los colores de las mismas, como escribir una carta y guardarla en una 
carpeta. Y pienso que todo esto nos ayuda para labores cotidianas y 
también para no ser tan ignorantes antes nuestros hijos”. Con respecto  a 
lo anterior nos damos cuenta de, 1, los conocimientos adquiridos 
disminuyen las barreras semánticas y a la vez psicológicas de los padres 
de familia. 2, se crea un juicio favorable acerca de las Tic y las 
posibilidades que estas brindan y 3, se siente un poco menos “ignorante” 
con relación a sus hijos, puesto que ya es capaz de hacer lo que para sus 
hijos es algo ya conocido. Lo que significa que existe una nivelación entre 
padres- hijos y conocimiento. 
 
La respuesta de la persona 2 fue la siguiente: “Las posibilidades son 
muchas. Puedo ver cuando mis hijos juegan, hablan con sus amigos, 
realizan las tareas, ven videos, buscan imágenes… en fin… tantas cosas, 
que pienso que  a cualquier persona le puede servir mucho. En mi caso, 
después de ver todas las clases, especialmente la de internet, pienso que 
tiene muchas ventajas. Aunque ella también nos mostró unos videos que 
hablaban de la pornografía infantil, los fraudes en internet y pues a esto 
también hay que ponerle mucho cuidado y estar atentos con nuestros hijos 
para que no caigan en eso”.  Con respecto a lo anterior, se puede 
evidenciar que el padre de familia rescata y valora las tanto las 
posibilidades como las desventajas de las Tic, pero reconoce que es un 
nuevo medio conocido que le permite tener un mayor acercamiento con sus 
hijos y reducir la brecha digital comunicativa.  
 
Pregunta 9 - Categoría 5– Barreras Semánticas– Persona 1-2 
 
Esta pregunta está basada en las competencias comunicativas de la 
categoría de Tic y Educación transversalizada con las barreras semánticas 
y la relación y/o ayuda que los padres pueden tener después de recibir las 
capacitaciones por parte del programa Computadores para Educar. La 
persona 1 responde: “Le puedo ayudar a hacer cartas, a cambiar tamaños 
de letras, colores, a descargar imágenes y hacer presentaciones en power 
point para cuando tengan exposiciones, puedo hablar con ellos por 
facebook cuando no estén en la casa. La verdad me siento un poco más 
independiente, obviamente necesitaré de la ayuda de mis hijos, pero me 
siento capaz de hacer algunas cosas yo sola”.  De acuerdo con esta 
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respuesta existen varios parámetros para analizar. Primero, el padre de 
familia puede ayudarle a sus hijos a realizar labores que antes no podía 
hacer precisamente por sus barreras semánticas. Segundo, así el hijo ya 
tenga conocimiento con respecto  a los temas tratados en las 
capacitaciones, la relación es mucho más cercana y los temas no son tan 
ajenos y lejanos para el padres de familia. Tercero, el padre ya puede 
emitir palabras propias de las Tic como “tamaño de letras, colores, 
descargar imágenes, hacer presentaciones en power point y hablar con 
ellos por facebook”. Cuarto, la independencia de padres e hijos al momento 
de utilizar las herramientas y las posibilidades de las Tic, es mucho menor; 
en cierto momento si se necesitará ayuda, pero la autogestión se nivela en 
relación con sus hijos. 
 
Con la persona 2, quien responde: “Bueno, pues la verdad, sigo pensando 
que mis hijos y en general, cualquier niño o joven actual sabe mucho más 
del computador que sus mismos padres, sin embargo, después de recibir 
las capacitaciones, cuando mi hijo me hable de algo de Word o del correos, 
yo voy a saber de qué me está hablando y no seré tan ignorante en el 
tema. Pienso que si podré ayudarles en lo que aprendí, a  cambiar letras, 
colores, a buscar imágenes, videos; pero como le dijo, ellos en eso saben 
más que uno. La ventaja de haber asistido a los cursos fue obtener más 
conocimientos y entender un poco cuando los hijos hablan de esos temas”. 
La primera parte de su respuesta coincide con el análisis anterior, se 
reduce la brecha digital comunicativa y por ende sus competencias 
comunicativas entre padres e hijos. Y por supuesto el manejo de las 
palabras y los conceptos utilizados por los usuarios de las Tic. 
 
Con las anteriores respuestas se puede visualizar dos diversas visiones y 
/o concepciones que tienen los padres de familia con relación al uso de las 
TIC; por lo tanto el juego entre las tres barreras siempre va a existir; unas 
subirán de nivel mientras que otras bajarás o por el contrario todas se 
encontrarán en un mismo nivel dependiendo de la fuerza que se ejerza con 
cada una de ellas. Un ejemplo puede ser el de las barreras psicológicas; 









Con base en el análisis de la entrevista a padres de familia, y teniendo en 
cuenta los 3 tipos de barreras del nivel comunicativo transversalizado con 
sus respectivas categorías, es importante resaltar lo siguiente: 
 
- Las barreras psicológicas, como estereotipos y juicios favorables o 
desfavorables de algo, son las principales causas por las cuales los 
padres de familia sienten miedo al momento de tener contacto con 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las 
posibilidades que ésta brinda. Aquí es bien sabido que si una 
persona no tiene conocimiento sobre algún tema o manejo de algo – 
Barreras semánticas – se hace difícil destruir, por la tanto, las 
barreras psicológicas. Por lo cual estas últimas son las más 
frecuentes en los padres de familia capacitados por “Computadores 
para Educar”, más que las semánticas y las físicas. 
 
- Las barreras semánticas, a diferencia de las psicológicas, 
disminuyen a medida que los padres de familia tienen acceso a 
capacitaciones y al uso de las herramientas informáticas. Estas 
barreras tienden,  incluso a aumentar en la medida en que los 
padres se alejen tanto de la información como de los recursos y sus 
posibilidades; y así estas aumenten o disminuyan, las barreras 
psicológicas permanecen intactas. 
 
- Las barreras físicas no influyen en gran medida para que los padres 
de familia accedan al conocimiento y al uso de las herramientas 
informáticas. Nuevamente predominan  las barreras psicológicas y el 
temor al uso de la herramienta, al cambio y a la credibilidad de las 
Tic y sus múltiples posibilidades. 
 
 
- La brecha digital comunicativa en relación con las limitaciones y/o 
barreras, tiende a aumentar en la medida en que las barreras 
psicológicas siguen presentes en los juicios de los padres de familia. 
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Y disminuyen cuando las barreras tanto físicas como semánticas 
también disminuyen; de esta manera es posible disminuir las 
barreras psicológicas, primero porque su conocimiento se amplía 
hacia el mundo del las Tic y segundo porque su uso y acceso es 




























El presente trabajo de investigación cuenta con un marco teórico 
amplio en teorías de enseñanza-aprendizaje cuyo foco principal es el 
Socioconstructivismo. Por lo cual es importante continuar con dicho 
enfoque, ya que en relación con las Tic cada teoría de la comunicación 
aporta sus objetivos en pro de un conocimiento apropiado. En cuanto a 
la metodología utilizada es recomendable una segunda opción de 
análisis de las respuestas de entrevistas, cuya ampliación tienda a 
mejorar y a concretar conclusiones que enriquezcan este tema de la 
brecha digital comunicativa, puesto que sobre el, los comentarios y 
afirmaciones son cada vez mayores y amplias. 
 
 
El actual proyecto de grado tiene un corte analítico e interpretativo 
concerniente a la brecha digital comunicativa existente entre padres e 
hijos. El enfoque principal se basa en los padres después de ser 
formados en las diferentes temáticas, y el cómo los adultos pueden 
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